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Q V E E N D E F E N S A D E L 
derecho que tienen las Becas de Capella-
nes del Colegio Mayor de Santiago el Ce-
bsdeofvulgodel Arqobiípo)deli Vniv 
ñdad de Salamanca a la opoficion de las 
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O F R E C E AL IVSTIFICADO DICTAMEN DEL ?«• 
Suprcmo,y Real Confcjo de CaflilL S4> 
^ 1 
E l Licenciado Don Pedro Antonio de Chauarri y JEwU9 IgJ 
Catiallcro de la Orden de Calatrana > J Colegial 
Capellán de dicho Colepo. 
En MADRID: Por Adelchor Alvares . Ano de 1680. 
5 c » 
M . Fab. Quintiliano declam. 10. 
Certumprofetto hahetis non audattam-, ñeque impiden-
ttarriy nec vanitatem <vnquam querelas habulffe w¡¡erorum. 
Ouam merum efl quidqmd'exclamat calaniitas^nec ah infe-
licibus ficil temeré exeuntgemitus. 
Antonio Pérez en fus Relaciones. 
E l derecho es como el fuego, que aunque le ahornen con 
la violencia,y pierda el aBo por algún rato-, no puede perder 
la verdad natural, que poffee del derecho que la naturale-
za le dio. 
1 
Mlnijlerium mcum Imwrificaho, d íxó el d íu lno Apoílol de Tarfis en el cap, 11. de las epiílolas a los Roma-
nos j y el Romano Plinio lib.^.epjft. 18. l lamó acción natu-
ral de qaalquiera tributar eílimaciones a íu minif ter ioj y 
empleo : Naturak e/i en 'm{A\*L£)cmqmy yt ea^Uct quis adeptuí 
efty ipfa quúm amphfsma aftiman tydífo En obíccjuiOj pues^de 
la Beca de Capellán^ que me iluftra > í b l i a t o i luñrar fu de -
recho a la opoíicion de las Cathcdras , por moftrar k e í l i -
macion que hago de la que ha di as decoroíamente ciño. Y 
aunque^ como dixo Claud.Mamer. Qudfita ckfenjíofateatur 
imhecillitatern, i ? in congruens patrocinium non purget errorem; 
no puedo contenerme j íinfolicitarla a viftade ConrtitLi-
ciones tan manifieñas^que la fomentanjy de reíiftencia tan 
notoria a fu pradica ^ y debida execucion ; diré en íiima , y 
como en guafdíino, lo que principalmente pertenece al af-
lunto^ í iga íendo el eftilo j, que en oblequio femejante tuvo 
Sexto PvUff): Fefto in Breviario nrumgeflarum Topuli '^omani 
in principio \ fóreuem fieri clementia tua lihelluM prdeepit, pá-
relo libensprdeeptis y quippe cum defltfacultas latím elo^nendi, 
ac morem fequutus calculorum , epui ingentesfummas dris breuio-
rihus exprimunt, resgejlas fignaboy non eloquar.accipe ergo^quod 
hreuiter diBis breuius computetur \ teniendo pox injuria de la 
miima modeftia el íileciOjComo en otra ocaíion dixo Leon-
cio ^ citado de Phocio en fu Bibliotheca : Sikntium non opor~ 
tumm audatM fimile ejl , quod habet Vitupermn osfutile > hoc 
habetper negligentiam íjce^/í. Auqque no debia fer neceíTario 
romperle^puescomo dizeCafsiodorohb.p-^dr.cap.z^. Quis 
de illa re ctftimet deliberandum} ybl nihil reputalur ambigúum* 
Mas ya la experiencia cotraria eníeña a pedir có el miímoj 
ibidem ; JdexamenVeniant, qimputantur incerta \ efperando 
ha de parecer tal nueftra caufa, que fe la pueda aplicar la 
exclamación deTulio in oration.proMarcoCc]elio;(9 magna 
Veritdtis Vis,qu£ contra hominum ingeríidjcaUiditatem/olertiam% 
mitraque fíelas omninm infidias >fac¡lt fe per fe ipfam defendat} ; 
Para fundar el aflünto (con toda claridad)fe examina-
ran tres puntos. 
f l primero., fitf adbuc non extante lege exprejfa^ confi-* 
tu-
t ü t m e [ C r i p t a j d c h c ñ fer aclmiciclos,los Colegiales Capella-
nes del Colegio Mayor del Argobiípo a las opoíicíonc s de 
las Cachedras de la Vniuerfidad de Salamanca, en el orden 
de fu antigacdad.como lo fon todos los Colegiales de yoro. 
" : Segando.que í iendo.como es.ConIticucion.y ceremo-
;liia eícrica j no deben fer exclaidos del vnico fin a que ion 
recibid os^y cuyo intento los conduxo a adorar Ja Purpura. 
" En el tercero / fe procurara rcfponder a los rumores, 
que la va^a voz lia cfparcido en razón de que íin ella fe k s 
deniegue vn bencficioV que por lo onerofo no debían per-
derpor folos^y menos afortunados. 
Primero Punto. 
Ara difeurrir en el primer punto, fupongo, que el o r i -
gen,)7 inílicuto natiuo de las Becas de Capellanes^íue 
ytMiJJk cjiíotidie in Cabella Colkgi 'j celebrandídrerumque facra-
rumper hebdomjdarum Vu es curamgerermt, como lo díze la 
Conñícuc ion i.de numero Collegialum, in dntif.lsy y afsi d i l -
pone,que fean Presbyteros, de profes ión Theologos^ ó Ca 
nonifl:as,yles encarga el cuidado de.yiíitar los enfermos del 
Colegio v y la cuenta de los gaílos^qúefe hizieren en íu cuT 
radon, Pero el crafiegoy variado de los tiempos^ y la n i n -
guna necefsídad de ellos cuidados , ha reducido de tiempo 
inmemorial a efta parte , a fer admitidos en ellas íln ningu-
na orden , n i aun de prima tonfura, y de qualquiera pro-
fefsionjj fiendo todos luriftas^ y no teniendo con los enfer-
mos ninguna in tervención , mucho menos autoridad de 
mandarles recibir los Sacramentos,queja mifma Coní l i tu -
cioñ les concede, ni difpoíicion alguna en los gaños de fus 
enfermedades, porque no los haze l i Comunidad, fino el 
particular doliente. N i en la Capilla tienen función algu-
n á , teniendo efta vna Capellania mayor, y diez menores^ 
dotadas con inficientes dillnbucioncs^ entre las quales 
diftribuye porlemanas la obligación de quatro MiíTas ca-
da dia,tres re2adas,y vna cantada,todas a diferentes horas,' 
que deben dczir los Capellanes,que las poífeen, y fe dizen 
uempre cri diehaCapilla;con que fon exonerados los Cole-
g í 
5 
g la le í Cipcllanes de la p t l í gac ton de pagar la limorna de 
las Miflas.quc en los dem^s CülcgiosMayores de Salaman* 
ta pagan fus Colegiales Capellanes. 
l Es aísimifmo la Beca de Capel lán de iguales prueba^ 
examenj y aftos literarias en fu opoí icioi tá las de voto^y la 
de mayor honoi-j como íe vé en ej afsirnco alie la Conceden 
lasConfticuciones,defpuesdel Redor ^ y Hue/pedes del 
Colegiojances cjue los demás Colcgiales^y la mano derecha 
decodos jaüqúefeanmas anrfguosjque vno^y otro fe repu-
ta por honor in cap/o / iu je maioritate^ oheSentíaj)1 fe prue-^ 
ba hls qu* ¡atefundat X>. DúSlt Djoannes de Solor^ano en el 
Memojrial,ó Difcurfo de los derechos de ias pla9as honora^ 
rias^y jubiladas^ 3 0S .y el honor^por el mayor de to^ 
dos los bienes exteriores^ tefte AñJlo t .^ . c th jcA qual el A n -
gélico Doótor 2.2. cju¿fl, 12p.tf;'í;4.]lamó premio ; luego í¡ 
le la cocede lo que es mas., no fe la debe negar lo que es me-
nos > prohant Alvar¡V'ahi.fc.XF CrtteriaxiomatuniScriptores: 
Tienen eftas Becas (aunque menos en la dominación del 
Colegio) efto mas deíerXobre Colegíales como todosjCa-
pellanes i y por efto no fuera mucho dezir eftan honrados 
con dos calidades^ó dignidades Jos quales no lolo deben fer 
tenidos igualmente^ fino t ambién preferirfe en qualquiera 
pretenfion^como lo defienden Nauarro de maior¡tate& obe~ 
¿íentsonf. 5 .num, 15. Tiraquel . de nohilitxap* 5. M c -
noch. conj. i z j . n u m . i t . Z s r cor¡f .$t ,num. ^i.tpconf. 305: 
45.Grafsis de eflef},Ckric.inpr¿lud.7íur,i. 133.Concelo^ 
rius deprdcedcnt.ninn. *). Ferro eodem trañ . qu¿JÍ,z 5 J cxn,z* 
í ^ p o í l h o s D.Solor^an.^i /z^r .w . i 1S-
3 De todo lo qual fe infiere claraniente^han quedado ef-
tasBecas en términos folo de afsiftir al aprouechamiento de 
las ciencias (cuyo fin tiene la erección de los Colegí6s) có-
mo confia de la Conftitucion 1 .dé las íiueuas^que interpre-
tando la primera de las antiguasj dize afsi : Jtem yolumusy & 
mandamus><¡nod vh¡ eadem conjlitutw yolthat Cappellanos non có-
g í i d habendas conchiftonesJntelU^atury Vt Cappellani quequefuo 
l o c o ^ tempore conclufíones haheant, Vt Collegialfs c¿terL Y afsi 
puedo aplicarlas con propiedad lo que dize Chriftoual 
B 
Bcfoldo vi diJÍ'ertat. juridico-politic. deprxcedentia, ftfsiónis 
prdrrogaúuajcap.z pag. 133. i b i ; Fatio mutato > ius muiari 
díbet,<sr habito WÁféntk temporis rcfpeclu, pondas (ar^umcn-
torum noftrorum ) pr^ualere omnlno Vuietur. E t quidem in 
huiufmodt cafihus re/piáendum efje pr^Jens tempus, (Bartol, 
alij tradunt in l . ex fatlo, in princip.de yulg. <ty pupil. Con 
que no íc puede d a r á citas Becas el ticuilo de ociojo annilo, 
como á la dignidad fin exercicio l lamó Cafsiodoro Ubr, 6, 
eplft. 11. i b i : OCIOJÍ cingulí honore prác'mtia dimitas. N i el 
nombre de Ho/ior^no j argumenc. texc. iw l . cmms <?.€. de 
metatis, & epidemet, lih. 12. i b i : Cdteris 'Vero > quiíks illuftns 
¿Ignitas fuh á n g u k -j^el citracingulmn pro fuo folo homre de-
lata ejl dignitas. Porque los, nombrados en las honorarias> 
fon precedidos por los de exercicio, vt probar D . Solor^an. 
d.difc.anum.zo'). ex l . i , C : Vt Dignitat. ordo feruet. U L 1 1 , ¡, 
y!t. C. de tyronih. eod.lih.L j . & r 6 . C . Theod, de honor ato. codi-
ciL ts* ex eleganti loco Ca/siodori, y acá en nueftra efpecie los 
Capellanes preceden a los de votcGomo poco lia d ixe , y es 
« o r o r i o . 
Iguales jpuesífomos en los aclos literarios^y en Ja ob l i -
gación del defvelo^y aplicación del eftudioi y iguales en fer 
partes integrales del cuerpo miftico del Colegio ; pero co -
mo fe compadecerá la igualdad, íi á los vnos íe les concede 
la opoficion de las Cathedras^y á los otros fe les deniega^fie 
do efta el principal motiuo de los defvelos eftudiofos, y á 
donde ay mas ocafion de moftrar íos?Quien fin ella fe apli-
cará á las.tareas continuadas de tantos anos ? (htis enim Vir-
tutem dmpk&itm ip/am> premiafidejs'mt}^ dezia IxxvQn.fatyr.. 
i o. Ya íe ha hecho premio la opoficion de las Cathedrasgal 
pnffo que eftasfiempre lo fueron j pues ya haze falta ella 
honrofa corona de yedra para las conueníeneias regulares, 
y aun para el crédi to accidental dé los profeífores. Quien 
fin ellas no padece extrauios bien contra fu voluntad , y á 
vezes en contra de la vti l idad publica ? Y afsi por fauor fe 
debe reputar la opoficion, y fiendo extenfiua la naturaleza 
de los fauoresjfe debe conceder acodos los que exprcíf imé-
te no fe hallan excluidos > /. cim quídam, ip .ffJe l í e r i s 3 o* 
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pufthu .c¿ip.oduí cleregul,iur,m ( í .Quiea me daraConíl icucíon^jue 
tal exc lu í ion difponga? Mucllrerncla, y me daré por convenci-
d o . Pero corno l a ha de aucr.fi fuera coía corpey contra las rec-
tas coftumbres cal Conllicucion en v n Atheneo dedicado í o l o 
a los eftudios de las ciencias, y v n Mufeo , cjue igualmence nos 
obliga a l a aplicación de ellos? Y fino la amendo^ han defer 
excluidos de ellajpara que fon eílas Becas y n o teniendo otro al-
g ú n exercido? NeceíTario f e r á extinguirlas, pues en Cafas de 
letras ociofamente vmen los que deben fer apartados kxosde 
las iides.y contiendas literariasj fiendo las mas a propofito para 
criar grandes Letrados, porque libres los que entran e n ellas de 
todos cuydados, y negocios de Colegio (que n o pocas vezes fe 
.ve por experiencia., fon ocafion de diílraer de l a aplicación reco 
gida á algunos) tienen mas tiempo, y ocafiones para la infpecció 
de qualquiera í a c u l r a d ^ u e es l o que dixo Imcn.Satyr ,1* 
TeSIora noftrd duas non <admitent¡a curas. 
Y Plinio el M e n o r j . epijl. y. te negoújs dtftineri oh hoc molefa 
fero, quod defer nire Jludijs non potes. Luego í¡ fonios iguales los 
Capellanes á los demás en los aélos literarios l i b r eS i iguah p fe-
^nejante debe fer nueftro derecho i la opoíicion dé las Cache-
,dras,yc6{iguientemente no debe fer diferece el e f e d o . y progref 
í o de nueftros eftudios> Lilludad L j q u i l , l de qtiihus j n fin.de le-
¿ihus3 L f i focer a genero yin prlncip.ff* folut. matrinu qu^rnaaMé dos 
.petatur, I f i T i ú o J e Verí.okligat.Sino que fe nos.d-bí eoinunícaó 
y participar h opoíicíon i porque afsí Cengan nüeftros defvelps 
literarios igual logro , pues de Id contrario fe íeguiria vna dife-
rencia entre iguales(para losCapellanes muy feníiblc> v para los 
demás nada plaufible) fiempre reprobada por el derecho D i u i -
no,fegun aquella feiltcncia del, P rove rb io , v e r f co< f ondas^ 
p07idHs3 menjuram i&menfuram detejlatur Deus , y que exi el caío 
-preíence fuera contra toda equidad 3 y opucíla a la ra7011 ¡ como 
J o afirma conto.da ponderación La í lanc io Firmisino l i b . s . d i -
uin. ínfl i t .cap 15 ib i ; yh i non funt Vniuerfipares, ¿quitas non ejls 
<F excludit injequahtas ipfa mftitiam, Y prueba con grande cul-
.tura, y iluftracion de floridas obíervaciones e l feñor Solor^nio 
en e l memorial íobre la precedencia d e l Confejo de las Indias al 
de Flandesj^i « « ^ . 1 7 , 
Entren 
V 1 n i rcn \ a los Capellanes a h prtitc en aquella cnfef5um<;a fl 
tía (¡amódérolib.6.Var'Lír.formula 11, que tan ajuftada viene a. 
los Colegiales^ aun mas en algo a los Capellanes: Dekciet tc^di 
^Cibnitari3qHos'proximitate contmris. Tune locum a m p l u m ^ hono-
rñhdem facisyft te moderata CQnfidcratwne traSauerls. Jdfmmat te 
certe, quod fufeepta dignitasprhni ordinis appellatione cenfttur. Vú~ 
(¡tic qma te fequentur omnes, qui fpe&áhiiitatis honorc decorantur, Y 
pues componen vn cuerpo con los Colegiales de voto > no fcan 
juzgados^ n i medidos por diueríns reglas^ como no deben fer., /, 
eum qui ¿des z 3 .de yfucap. l.ft Idem j .C.de codicill. i b i : Qjue Vis j ac 
poteftas fociaffet, 1.1 .de legat. 1. cum Vulgatis, Valencuela conf.s^, 
nww.yp.Vo/.z.Alvar.Valafc./wíixlomat.turAitter.A.axiemat.i 2o. 
litt.L.num* i jv . cum dmhus fequentihus^hi plura. Parificanfc 
también por lo dicho los Capellanes con los demás Colegiales, 
y afsi deben igualmente fer admitidos a la opoficionyunque no 
huuieffc coní í i tucion en fu fauor, por la dodrrinaj de que quan-
do de derecho fe parifican dos oficios ^ lo que fe diípone en el 
vno /e entiende también difpueño en el o t ro , cap. JIOII dehet y de 
confang.<& affin.cap.qiiamquayCap.quamViSi cap.qua fitjde eleflionjn 
^ .Auendaño i?i cap.TrátQ}',part, 1 .cap. 1 .ymn. 3 .Eña mifma con-
cluíion califican jperfuadiendo nueftro aíTumptOjaqucllas pala* 
bras de oro del difereto Cafsiodoro l ih. i .epifl. 1 o. Mutila? ¡ certe 
7iQn dehety qUod lahorant'thus datur, fed Jt quo pdelís atlas exigitur, 
eompenjatio imminutaprrtftetur. Trouidete itaque, yt quodbenemeri^ 
tis iinpendimus¡incorrupto muñere etnfequantur, 
7 Y dado (pero no concedido) que no huuiera Confti tucion 
expreffa3que díeíTe parte á los Capellanes en la opoficion de las 
Cathedrasj no debían fer excluidos de ella.pucs como cafo ómif 
i b debía quedar en términos del derecho común, /, commodifsime 
yto.jf \ de liber. tsrpofth. no fiendo contradidorio (para que con-
uenga nueftro cafo con la doctrina deAnton.Fabr . ík error.prag-
-mat.decad. 3 3 .error, z. y íe ajufteá ella) que los Capellanes , que 
cftudianSciencias/e opongan^ foliciten tener lasCathedras de 
las que han eftadiado. Y que fea derecho común, y aun natural 
en todos tolerar el trabajo por la efpcrai^a del premiojquien lo 
podra dudar? 
Cum laboréprdm'utm aquali ¡ame colwent 
Tune labor efl dulcís. Que 
f 
Que dixo Minuc . rd i z , pues fcgun C i c e r o a t ó . i .ThufculBonos 
alit artes, ommfque ivcenduntur adflnJiagkrU cuptdit<ite •> mayor-
nicntc no pudiendo deziríe caío o m i í o d (.]uc lc comprchcndc 
en ¡U generalidad de la l e y , como cíte lo cíÜ en ella, en la vida 
myftica, y alma de los Colegios,, vt fundat: D.Larrea ¿ectfGra-' 
nat. j 2 . 8 . v k e r i u s j q u e nueíica difputa es de genere permif 
ío rumí no de genere prohibitorunijcomo e s nocorí Oj y lo prue-
ba bien la Conftkucion del Colegio de Cuenca^ cjue previendo 
efta razon^ y que por ella auian de fer admitidos los Capellanes 
a la opoíicionjexprcíTamece en capiudo aparte folo para efto^ fe 
la oroliibe^excluyeiidolos della^ la c]ual ni ab cxemplo [quopie-
hela ingenia dumtaxat capluntur tejle Machrohio ) haze contra no-
forros, porque no vinimos con aquellas leyes diftincas dé las 
nueftras en efb, como en negarles la hofpcderia j teniendo Co-
legio perpetuo^y antiguando al aíío y medio de fu recepción. 
( Partes fon del todo, y miembros del cuerpo del Colegio los 
Capellanesjvnas mifnus leyes con poca reftriccion , y diferen-
cia obícruan>vn mifmo tratamiento fe les debe^vnis mifmas o 
remonias los gouiernary vn fin igualmente los inftiraula \ dura 
cofa íuera priuarlos de los progreflos principales deU fienda 
iguales en todo lo que conduce a letras; y aun contra derecho* 
pues í lendo partes integrales delColegio los Capellanesjcl mif-
mo derecho les afsiftc para oponeife a las Cathedras, que a los 
demás Colegiales,jiizgandofe dellos como párteselo miimo qlie 
de los otros como todo y por la regla vulgar de la ley qtut de totop 
j ó . d e reí Vind. /. 5 .pro dereliSío, iun¿toCiijac.¿í^tií. C.dcpreaf vipt? 
long: tempor, y la docVrina de Tiraquelo ^ Í M ^ W / i ^ . ^ / c ^ . ' / ^ 
J . 1 .raim.4.6.&deprimo^en.qiiccjl^ojiunuz^.cum inult'isjíucrzxd* 
vi topic.levaLloco Soulctotoadparte??iJpag.^o6. Yqii:avionotaQ^ 
ra parte integraLíino folo quedaran en términos de parte adhe-
rente,dcbi.an gozar de 11 opoficionjfiendo cierto omni iure.qLis 
lo que fe llega a otro ? fe vifte de la miíma naturaleza que tiene 
aquello a que fe arrima,/. 1 .Cdepaclls j fítiíi rem 5 ^ffdepr^efcripta 
Verbis, l . longctpoffefsicnisAe diuerj.tjr tenipQ, prd/cript.l.quodre-
Iiv¡ofus>4y S>.de reí Vind, Cujac. vbi proxime ^ Tiber . Decianp 
T-ry/^/.B i . w w w . ó y . W . i . yelfcnor Solor^ano en el Difcurfode 
la precedencia del Confejo Real de las Indias al deFlandcs^m. 
^5 .maxime^que componiedó vn cucrpo>como es cierto lo com-
C p0 
ponen los Capellanes con los de voto (como lo prueba la cere-
monia fin dilpu ta cílilada omni tempore, que eníeña ejuedar 
deshecha la Comunidad codas las vezes que efbndo vn Cape ^ 
Han incorporado en ella, la dexarcjy afsi para que fe conferuej y 
dure incorporada ^ necefsitaai aparcarle de ella dczir >m la 
¿eshagd) no fe deben juzganni medir por diuerfas reglasj /. i . de 
renm pennut. Li .de leg. i . l.eum qui ¿edes z3 . de vfucap. l.ft ídem 7. 
C.de codicil.ihi: QíhtYis>¿ic poteftas ídem fociaffet > cilm vulgatis, 
¡Valen^uela conj .94mum.79 .yol.i .Tnz^iiú.de retraBJmag. §. 1. 
glof. 1 8 .num.z 1 \ 0 in traFí.de Nohilxap.zj.num. 11 .cum féffi&* fe 
l.JiynquanijYQíh.Vonatione largitus>num,ii i.C.de reme and,don ¿it. 
Alvar . Valafc./>í axiomatjur.litt.J.axiom. 1 8 0 . l i t t . L . n u m . 15^ 
cumduohus fequentilus. Máxime cum collevanm no?nme Vna lefl'h 
eljdcmque aujpidjs creati intelliganiHr.quamyis elufdem Í7npenj&po~ 
teftatisiíon f int . N i obfta la Lcollegarum 17$.de üerh.figmfic. vea-
fe en fu inteligencia laño Langlaro en los íemeftres^ l i h . j . cap. 5. 
'que defiende eíla dodrina^ a la qual conduce lacóbo Gochofre-
do in Lz6.de reg.iur. y el feñor Solorgano //¿. 3 .polit.Jnd. cap.} 3. 
foL^p*) . l i t t .3C . ts i z.to?n.de iur.hidiar.ltí .z.cap. 3 1 jium.zp ad 3 5. 
£ A eñe aíTünco confidero la fencencia del I . C. Paulo 0 , 1 5 tad 
Sahinum in 3. § .Qutfcmque,! . ff.deJeruítut.prádior. rujlic. 
que dize i Qudcunqueferuitusfundo debetur l ómnibus eiuspartibus 
dehetur, & ideo quamVisparticulat'm yenierint omnes partesJeruitus 
fequitur, ita Vt re&efinguli agant iusftbi ejje eundi, Seruídumbrc es 
(de predio domfnance, por la gloriofidad de la acciónj fi de fer-
uiente por el t rabajo^ afán a que empeña) ó derecho el que cie-
ñen los Colegios i en vircud de vna concordia con la Vniuer í i -
dad^de dar vn opoficor a cada facultad j eñe le tiene en fi el Co-
legio,, del qual fe deriua a codos los que le componen y y a codas 
fus parces;y aunque con alguna diftincion parcicular le conipó-
Qm/ingulityor: fu anciguedad^o^wwí .j^^re ms fthiefj'e cpponendi. Y 
aunque fe les oponga á los Capellanes j que no le coníl icuyen 
con voz adina^ni pafsiua^como en el tercer Punco diremos mas 
radicalmence^pueden rtfponder con Auguft.Beroyo qu^Jl. 116, 
?2«m.3 .el qual dize : Qu.od ftquis ius m re pro indimjo habet3 ttiam f i 
fiat diuifio rei > remanet cuilihet ius reale in parte • qu¿e f h i ex diiáfione 
cbvenir> Lcommuni diuidundo >ff\communi ¿iuidundo, l . cum infundo, 
§.heniílt.jfje iure íkiwm.Confieífo la diuifion.y diferencia acci-
den-
dental , pc?ro el derecho en qinnco a Per hijos de la Comunidnd 
1 és Capell.mes lin/.iliiicurc \ m los Colegiales de voco.no fe les 
puede negar | luego les ckbc compeler qualquier derecho real, 
que compete Ú todo del Colegio, en la parte que les toca de la 
diui í ionjo di te r e n d a n o auiendo prolubicion exprcíla,y que en 
cílo no la ay, c o n í h de que la Vniucrfidad > ni el Colegio en fu 
concordia no exceptuó á los Capellanes , n i las Coníl i tuciones 
nueñ ra s los exceptúan : luego n i la ley., ó eílilo nueuo de la Co-
munidad los debe exceptuar j mayormente que eña diuifion ^ ó 
diferencia de Capellanes a Colegiales de voco^ no fe debe tener 
por cíTenciai^ni aun por díuií ion^ni diferencia^ que mere7.ca có-
cepto de tal en nada^y mucho menos en el punto de nue íka dif-
puta^porque nueftro Fundador folo difpuío eíla dií-tincíó a i m i -
t'acion délos demás Colcgios^y eípecialmente del de SantaCruz 
deValladolid(como en el Punto figuiente probaremos)para que 
la Comanidad{del que la piedad de fu heroico animo erigía) tu -
uieíie mejor adminiftracion en aquellos primeros tiempos del 
Colegio, t i qual ya en eños ha ceflado, como también ftU razón, 
motiuOíY necefsidad/egun la experiencia mueftra/eJyí: ^ q u e 
la diftincion hecha por eña caufa no conftí tuye diferencia , ve 
probatur ex l.plane^ 3 4.$. i de legat.i .ihi:2sfam pars fundífm-
diísreBe appelIaturJ,Caius3S8.§.l>¡t. de legat . i . ih i : Sedquofacilius 
conduBorem inVeniret, per duas partes íocabat > l , ínter tutores. 3 5, de 
admimjlr,tutor.I fiquis duas, §.V¡ane)Jf, commun. prádior. vhi D I ) , 
Antón.Gomezjus lib.z,Variar.cap. lO.num. 1 luego n i la que pare-
ce ay entreColegiales de votOjyCapellancSjíe debe reputar por 
taU Y coní igu ien temente deben fer iguales en la opofició de las 
Cathedrasj máxime quando ceflando ya^como cefla la in tenció , 
y necefsidad de inducirla en quantoal minifterio de puertas 
adentro , queda folo en términos de diferencia folo de nombre, 
continuada mas por eftilo^y mera ceremonia^que por execucioa 
de la voluntad del Fundador^ la qual fe debe creer que íi alcan-
zara eftos tiempos^y el eftado que oy tiene fu Colegio, la troca-
ra > qui tándola del todo, por i n v t i l , efta diftincion nominal ¡ y 
dexandoatodos en vnafola igual aplicación a la adquíficion 
de las ci nrias que profeífan y cuya enixa voluntad fue efta, la 
qual fauorece totalmente nueftro intento. 
10 N i la razón de cquidadjy comiferacion, que tanta fuer^i 
c í e -
% 
tiene en todos,permice tal excepción, porque t i la con igunlda J 
niilíca a íu íauor , pues del mi ímo modo los comprchcndc el í a -
uor del Emperador Federico en la Authent. habitá^ C. r:e filntspro 
pat}'e}ver[.'Di£}u.?fi n¿imque > ib i • Qjfis en'mi arum ?:on nu/crctitur, 
í¡ui amore feiextid exilies jfaHi de ¿luititus¡¿inferes, Jinuúpfcs exi-
nanmntyVitcim fuam multis pcrkulis exponunt 3ts* 1 Vili/imis feepe 
homlmhus [quodgr¿¡u¡tcr ferendumeft) corporales ininrias [ULC cau/a 
•ferferunt. Ames bien les afiiíle mas que a los Colegíales de vo-
to^ los quales mejorados por la ilierte (como f i a todos les aísif-
tiera mas razón de buenas prendas^crilidad 3 y ciencia^ que á los 
Capellanes) gozan de las que ya fe reputan por comodieiades de 
forcear en el oficio de P^edor, de hazer pruebas 3 y de la depen-
dencia en las elecciones de otros pretendientes y porque fuelcn 
fer mas atendidos^celebrados/y rogados,que los Capellanes j to-
das las quales negadas á las Becas deftos} í¡ también fe les nieaa 
la opoí icion de las Cathedras^llegaran a padecer vna Conft i tu-
cionmexor able de parecer Becas de anillo,honorarias,y aun le-
gas^verificandofe en eíTe ciempo(e]ue no fuceda) delias con pro-
piedad el fríumeris exortesj nomine participes , de Elias VinetOj co-
mentando el £í/j ' // ,30.deAufonio GalloJcontra la ley $.§.¿tppcl-
lataff.fi certumpetatur,y la regla de derechojque c n í c m j i r e p r i ~ 
ueristnec nomen haheremereristtk alia a Petro Ricciardo tradita m 
ruhr Je honor.pcjjej)\mm,i 3. Y fi al nombre honorífico (qual es 
reputada la Beca de Capellán) deben correfponder fus efedos, 
comoenfeña el feñor Valen9uela conf.Sz. num.-j1), tpfeqq. ferá 
dura.y trifte cofa^ fraudándola de la opoficion^ dexarla defnuda 
dellos^y que los que las lKnzv\3ad incita redlgantur, pues afsi l le-
garan a tal eí lado.que no tengan por donde ialir a otras conuc-
nienciasj ó poder mejorarfe i lo qual no cabe en la piedad de vn 
d i f a m e n juftificado. 
; I I Demás Í que la pretenfion ele los Capellanes en defear la 
opoficion por vnico, y neceílario remedio fuyo^cs de euitar da-
ñ o > y la contraria es de adquirir logro de llegar antes a ella lo$ 
que tienen menos ant igüedad,y aejiiella fiempre fue mas pr iuU 
legiada en el derecho^que efta,/. nondehet^.Jn chfcurajj.deregid, 
iurd.fcimus>§,Le£ata}CJeiure deliher. Los Capellanes íolo pre-
tenden no quedar inacomodablesjfi fe les deniéga la opoficion; 
y los Colegiales de voto^conlaexcluí ion prctedida de adquirir 
a de-
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aJelannaamcnrc el medio de fui conueniendas j ellos folicican 
aprcíurar fu forcunajos Capellanes redimir vn indecoro. Y f ie-
do efto aísi.no ha de fer tnnea la gracia i . los Colegiales de voto* 
que á los Capellanes íe les haga injur ia^nc es lo que dlxo Pai^-
lo in l.impithcri de adminijlrat. tutor.Non tam Vnifauendum e j l ^ t a l ^ 
terifiat minriaj pues no es jufto desfauorecer á vnos^ por íauore-
cer a otrosj l.<s* virtutum, C Jcflaítiis, & imagin, ibi« EtVirtutum 
prdmia tribuí nwrcnúhus conuenitj 6^ aliorum honores alijs dummrum 
occafioncmfieri non oportetxap.iJe rehus Ecckf.mn alien, i b i : Non 
Ucet E¡)ifcopo>Mel Ahhati terram Imius EcckfLt 'Verteré ad ¿ú¡am,ijua~ 
Vis ambd in eius fmt pccejl.it:, quando ninguno debe en perjuizip 
de otro recibir pr iui legió 3 l.quodfariore> ff.de legihus, >í late Ülu* 
j lraul i .part .Vida /calume¿e, cap.L^.num.z, Y quando fe debe á 
todos los trabajos bien empleados igual la reconap^nfa de los 
premiosjno fe les d :be negar a los Capellanes la ocaíion de me-
recerlos por la opoi idon de las Cachedras j porque no parezca. | 
reprobada íu profefiíon>como dixoCa^siodoro //¿.2,^wwr,6, 
28. ibi : Tribuenda efiiujlis laborihus compenfatio pramionm y qm¿ 
exprchata ?nilitiacreditHrJquce ¿rremunerata tranjltur. Y no íiendo» 
el intento adquirir nueuos derechosjó conuenienciasj fino íol i -
citar ocaílones de merecer, y trabajar , y juntamente re í laurár 
los que les cocanXe les apropian bien las palabras del Text . in I j 
f lw quempáterjff.de liber.vrpoftb. ib i : Non translatus >Jedredditug 
yideretuny mejor las de San luán Chry ío í lomo homil. 66.in Mat-
thdum^nz en boca de Chrifto Señor nueftro dize.,hablando con 
los hijos del ZebedcO: Ego tamen d¿ luciamim ? i ? de fudcre f ip 
fero, 
' l i Confieflb fuera mas d i g n i qucftíon/íi compitierámos fobre 
el mas exado cumplimiento de nueílra obligación j y la m a y o í 
aplicación al faber(aunqiie a mi me cupiera el peor defecho)pQr 
que en eíTo fe debe cifrar la adquificion del lugar á la o p o f i d ó , 
como qualquiera otra cofa que toque a coilueniencia p ó h o n o ó 
Ixontra publicante 14. C.de re militar i , lih. 1 i . i b i : Qjiid honoris aug* 
mentim non ambicione, fedlabore adVnumquemque conuejút deucmre¿ 
t.fin.C.de Tyrombiis eod.lib. 1 L.'xh'wNec emm patimur (¡uemquam cel~ 
foremgradum obbnerejnijlcui <jr laborum afsiduitasflipeudiortm 
protixitas fuffragatnr,ijtemo,2.. C.de cffieMagijlr.ofjicior. i b i : Vt is 
gradtts cuteros antecedat, quem Jlipemltameliorai y el labor prolixior 
D f t * 
fecerlt anteirc,L Vnicuiqueyy. C M proxlmis facrov* fcrin. Uh. t i . h 
injlifsmos i.C.de oflic.Trxtor.Trouin. nofter purpuratus D.Mea-
chaca controu.illuJh.cap.i.nuM.Sy* DXarreaalleg. 5. nufn.i7. 
Solor^anus hb^ ,Volit Judian,cap, 15 fol .SppJit t . I) . & tmhkmate 
(fiegiopolítica 5 z,ním.4.pag->níhi & lace en el difeurío de los 
derechos de las P ^ a s Honorarias a mm.^Ü. D.Saavedra Fdxar-
doenfus I d e a s P o l i t i c a s ^ ^ / ^ / ^ S - M ? ^ ^ ]t44* V.P.Iocin^Eu* 
febius Nierembergíus tomt$ .en fus didamenes Reales^mi íw.y . 
decad.é.Capyc.Galeot.rrfpori/.i.num. 4.0, Porque la contienda 
mas eftimable de los Colegiales ^ confifte en apoftarfe los deíve^ 
l o s , que fe dirigen al defempeno de fu obl igación. Todos con 
emulación fagrada folicican con trabajos anticipados adorñarfc 
para el dia feftiuo de la opofícíon, codos cuelgan de antemano 
fus vocos en el Sacro Templo de M i n e r v a por llegar amere* 
1 3 Seame aqui permitida^pucs es can neceíTaria pára perfuadir 
m i pre tení ionjvna modeña reprefentacion de mis eíludios ^ pa-
ra que haziendo refumen de los que la han antecedido, fe reco-
nozca íi la he procurado merecer^pues ion los logros que fruc-
tifican los dilacados afanes en la e n f e ñ a ^ a p u b l i c a J o s h o n o r c S 
de Vna Cathedra^como aunque en diferenté 'premío ímció (Tice-
ron iñ Verrtm vk.aSl.Ohearum lahorem (dize) ac folicitudinem f r t i -
BH$ illos datos antíquiorem in Senatu >fententi<£ dicend* locum 3 To~ 
gamyprdtextam, fellam cnyukmjus/imaginef} ad memoriam, pofíeri* 
tatanque prodendam. Son los que me afsiftcn veinte y quatro 
anos de eltudios mayores^que tantos ha di principio á las Artes 
en el Conuento de nueí i ra Señora de la Merced de la Ciudad de 
L o g r o ñ o el c u r f o de 5 en 5 7. y fin acabarlas fui a la Ciud ad 
de Salamanca el curfo de 5 8.en 5^. adonde empece la jur i fpru 
dencíajcontinuando nvs curios fin falir de ella^ ni IDS Veranos, 
como otros j, halla el año de ^4.en que me gradué de Bachiller 
e n Canonesj, teniendo en el diícurfo deftos cinco años dos ados 
de conclufiones publicasen Efcuelassvno el año de í í . Depro-
hihita manumifsione m'woribus zCanni 's ex l , 'Aília Sxntia , otro el 
de é"4. de la Ley an Vitlum 5 . f f . de dinerf. Zsrttfhpor, prtffcriptícn* 
de pun tos de ocho dias j y muchos otros en var ias Academias 
priaadas.que fe e f t i l i i n n entonces mas frequentes .eípechlrne-
te por los Veranos. Le) por la Primauera de m i tercer curfo, q 
fue 
fue el a í í o d c í z . d c opoíicion en mi Pofada vná hora, de puntos 
de v e i n t e y cjuatro(auicndome yo di dado, y eferico por mi ma-
no la lección)delante de muchos de imis Mácftros, y otros, de <| 
aun viuen teftigos mayores de toda excepc ión , ocupados en el 
feruicio de fu Mag(qtie Dios guarde.) Delde el año de ¿ 4 . haftá 
el de 73 .eftúue p r e U i h i e n d o m e para merecer el honor de la Pur 
pura;apenas en e í l e faludé las aras deaquellá gran Madre, q u á -
dofol ic i té ver laureada m i T o g a / a l i e n d o á leerde extraórdina 
r io la Iníl í tuta i n vóce,y haziendo otros a á o s repetidos^ con-
tinuados^fsi en Efcuelas, como en la Capilla de mi Colegió , e^ 
que tuue que e f t i m a r a k detenció de los nüeue años de paíTan-
t ía , que antes llorauaperdidos, diziéndo con M i r m i l l o n Ahí 
Q^uam bella cetasperit j tonocitnáo no debe coña r menos tiempo 
la pulida labor de vn profeíTor publicó de tan Áugufta Vniuer^ 
íidad,corrió alia de fu Repúbl ica cantó el Poeta: 
Í¿^J Tanta moüs erat %omanam conde re gentem i 
Profegui la ledlurá íeis a ñ o s j ó s quatro primeros leí los quátfpí 
libros de la Inftituta,defde el ó t rod i á de SanLucas háfta las va-
caciones de Refurreccion,leyendo algunos diás dos liciones Qf 
algunos de vacaciones^ iñftáncia de mis oyentesj los otros dos 
l e í v i l papel in fcríptis^y el t i tu lo ¿e.iegatis in Vocé3 todo efte tic-, 
po fin faltar vn di á por recios teii lporalesqhízó éí tosír i^íérndsj 
áui iq mas dií tantes nos eftáii las Efcueías, q a todos los demas¿ 
Subftitui en eftos años por quatro ocaíiones en tiempo de cur* 
f o , y algunas muchos dias las Cithedras de Digefto V i e j o , y de 
Codigo, leyendó erí ellas ías áfsio;naturas de mis própiecarios; y 
defpues en otra hórá continuada mi í e d ü r a i n voce, que eftás 
ion las dos. liciones dé cádá diasque dixe. Prefidi afsimiimo en 
efte tiempo quatro aótos de Conclüfiónes^el primero De Vniuer-
fo iuré donationum mortis caufdy el fegundo Vé confufsione ohligatio-
mm; el t e r ce ro de la materia de Dnobus reis ftipulandi > tsr promit-
tem\i\y el quarto de Captims > Zsrpcjllmmo reuerfis, de redemptis ab 
hoftiíus, de Uge Camella teflamentaridi En todos eftos a ñ o s , y 
los d e m á s he a rgü ido continuamente á todas las Conclufioncs 
que me han combídadó > í íendo muchas, y no efeufandome a 
ninguna, ni auíentandome del Colegio en inv i e rno , ni en V e -
r a n o ^ á todas las qué fé han tenido en la Capilla de miColegíaj, 
y en las dé examen^y opoficion de precendiences a el. Defde el 
qu in tó 
quinto año de Colegio me honnron las dcmi-í ComunuliJcs* 
mayoresjmandandome replicar a fus concluíiones > como lo he 
lieclio de ípucsac i en muchas \ honra que por fingular en los 
ejemplares de replicar de can pocos años de C o l c a i ó , f i n g u l i -
rizo en efta relación. Afs imiímo en cílos íeis arlos primerosj ha 
faltar a ninguno de eftos ejercicios licerarios có coda la ínren-
í ion 3 y aplicación en que el conclüTo de tan luzidos ingenios, 
como en efte tiempo auiaj y ay^ empeñaría j impr imi dos tomos 
imkulados, D'wajcalia nmkipkx Vetei is, medi^ ^ <jr ncu<¿ wrifprn-
tkntU prima > ts* fecunda pars, cuyo empleo j y aplicacion3 que 
méri to deba hazer?baftantcmenre lo pondera^ y iluftra el íeñor 
D o n luán de Sol órgano en el difeuríb dé las Placas Honorarias 
<* num,9.vffie 17.y mas en medio de otros excrcicios licerarios^ 
i d m t h i d e m a m m . i j : 
¡J4 N o puedo dexar de ponderar es reprehenfible entre rom-
pa ñeros^ y Colegas de vna mifmaComunídad^ella prctenfa d i í -
paridad en las opoficiones de las Cátedras j í iendo facrofanta la 
obl ígacion^quenace de la íociedad j y eftrechifsimo vínculo el 
que contrae ííiciuil vnion^ y fegunda hermandad , en quien la 
natural fe afína con el conforcio de la fortuna,y ocupacion^co-
mo lo prueba GratianbEiiiperador In Lcum allegas>C.de caftr.pe-
cul.lib.11, i b i ; Etenim peregrlnatmies, laborein 3 fociatum comilitij 
( i t t s ^ oheundorum muñerum confortmn ajjeftloni fraterna non ni-
hil addidif/e^uinimo Vice mutua chariores iniíicem fhi reddidijje ere-
¿endum efi, Dapfile ad rem Y).SQ\oi^r\.Tol¡t.lndtán.l\b 5 .c<7/7.8. 
fol, 185. verf L a quinta advertencia : Máxime cum Collegij coniun-
Bio non mediocre Vlnculum ad Voluntares hominum copulandas affe-
rat, como refiere Cicerón fe ¿t maioñhus acceplffe 3 lih, 3. f a í m . 
ipiflol.cap,4..ih\'Nec ylla,neque iujlior, ñeque graulor caufa necejsi-
tudlnis repmripotejl quamconiunñio fortlsj quam Trouincidy quaw 
rfficlj. De quo vid^ íis plujra apud loann.Langlxum femeftr. l i k 
' 11 .cap. 14. CeíTe^puesjtan afeótada^y odióla desigualdadya dó-
denofeintere menosjquc el decorólo expediente de los Ca-
pellanes 3 fin defeonueniencia de los d e m á s ; y tenga exercicio 
entre hijos de vna Comunidad aquella gloriofa refpuefta de 
Cbnftantino el Grande.y laudable moralidad del texto en la /, 1: 
C de Veteranisjih.11.ib\: Magis magifque conueteranis meis leatt-
titdhiem augere deheo^quam mimereX)^ la qual refulta la igualdad 
coa 
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con que d e b e n deícarfe los coitipaneros r c c i p r o c a i t í r n C e fu .ide-
l.incamiccojaua iüc fe diícurra en introducir dcsiinialdid, pues 
mayor la cenia el Emperador con los que hablaua.videndus D. 
S o l o ^ m . ^ . j m l i t J n d i a r . c a p . S / o l ^ v i J í t t . F j n f i n e , porque íuce-
d e r a l o q u e d i . z e C a r s í o d o r o t ó . 4 . epift.iy. Sed mdorum ornnium 
frobatur extremumj inde detrimenta/u/cipere , Vrule crtdehantur aw* 
x i lia provenir et ú o S i - v b r l n i-:^:f! íi ^ / L J D . . . . . Í ^ I -
15 N o fe les fatigue a loiCapellancshafta la rerpiracio.ihogadoles 
la efp^ranea.q es cruel congoxa fepulcar los eftudios(acaío bien 
logrados)en vrnasdel íileciOj mas füneíhs quede cipres^dexe-
íeles el poder merecer, y no fe les de mis aflicción que la que 
Ies da la malicia de los r iueue años de Colegio de puercas aden-
tro., como dize el Grande Gregorio /;/ cap. cumpercufio,!. 7. a( 1. 
¿k ad eum videndus Solnrcan.6.polit JndLm .cap.é fol.p64. ¡ i t t . 2 . 
Vtpletatis remedio furvant 3 qu 't fortuna fuá acerhitate corruerunt, 
que dixo Cafsiodoro lih.^.. epift. 16. que la grandeza de los Cole-
gios en nada reluce mas>que en franquear por fu mano las c o n -
ueniencias a codos fus hijos. No fe les haga la injuria a tan g r á -
desComunidadesjde reducirlas á oficios de madraftras para c o n 
dos hijos, quando fu beneficio cornual fe las apuefta al amor pa-
ternojy aun le vence^como intcrpireca Antón .Fabro en h Tapi* 
nla.tit. 1 L.pr'mc. 3 .i/.W. i^-.aquellas palabras de la L j . C J e curato, 
furiof. Q^iás enim talis acfsñus extraneus inVeniatur j ytVmcat pa~ 
ttrnumVaniiicnio^excepto materno.ILntXQyY^s^^. en el numero 
de los profeílbresjpor quienes dixo CZÍÚOÍOTO lib,9hartar.ep'Jl, 
11 dn¡ineiEcce iam hahere tolerahileprohantur hofpitium- Vnde mne 
mentó VniJolicitudhú mgiter 'inherentes toto Vigore anlmi ad honarum 
art'mmfludia transferantúr. Cuyas palabras pirece fe co rea ron á. 
la medida de los Colegios, fi ya n o es que mi infuficiencia def-
luce m i aplicación^ temor que no poco en todos tiempos m e ha 
. C ^ l g O i X A d ^ i .' 'Sh^rXÁS ')bn.^hno o)<o\-q 
16 No debe fer reprehendido eñe noble defeo^pues pretender 
ocaf ioncs de merecer * y correr ríeígos en las lides de Minervaj 
tiene canco de generofo^y juítificado^ que fe llenó pot bien na-
cido la aceptación de codos. Tcft igo fea^ y vno por m;l > el m i l 
vezes cícado Cifsíodoro l ih .^spift.25 . ib i : Trceconionm er£opro-
filsio eft 3 CoHcjrinm dcftderafje fummorum : bonumque de fe iudiciim 
tradit^jui celfxgradns expetit dlgnitaüs, Es elle el principal fruto 
E de 
vde los eft iulio^ como en mas nJclantada prctenfion lo dexo cí 
crito el íenor D.Iuan de Soloi^iiho Jt n u m . S i . del muchas veres 
citado Difcufío de las placas honor. Tonjue /¿/T>/V^c/(palabras 
fuyas ion t h c l n u m . S ó . tomadas de la pluma de Ciaudiano en 
el cjuarto Confulado de Honorio) confijie en femejantes acciones J 
fi no las exerc¡ta}es feme]ante d U Ijra caliadapiaue Varada} ¡a?ica de 
plomo. Cuya fenteilcia prueba con la de Rofignolio J y otros 5 y 
que fea l ic i to el apetecerlas j lo enfeña Santo Tomas z . z . qu^ft. * 
1 3 1 .art.z.ad 3 . y en mi f o b es defeo de no perder lo grangea* 
•dojdiziendo con AufoniO Gallo: 
Ipfe nec affecians>nec dctnclator honortm. 
Y efta tan lexOs eíla pretenfion de padecer la nota de ambicio-
fa/que antes la cortedad, ó inadvertencia en bolver por mi de-
recho incurriera la de indigna ., y cruel contra mi miímo^ como 
Jo fundan Tiber io Deciano^ Buriato /Menochio^ Bobadillajel 
Cardenal ThufcOrMaftnllo^ y Riccio> citados del fenor Solor-
^ano vbi proximé ?2um, H ^ . y él mifino latamente en la alega-
ción de la precedencia del Confejo de Indias al de Flandes, $.3. 
^vw«w.20. padiendodezircon Mario en Saluftio; Non placuit 
rtticere j ne quis modejliamm confeiottiarn duceret. 
17 Y aunque alguna muy rigida cenfura , y eftridadifinicion 
quiera llamar.,y tenerlas Becds deCapellanespor Becas honora-
rias(como yo abufiiiamente, y no en íent ido ligurofo hs nom-
bré en el Prologo ad Leóborem del legundo tomo de mi Didaf-
calia) intentando ceñirlas a la deferipcion que baze de las Pía -
^as honorarias el text.en la /, 3 .Cod.dé JílentiayijsJih. i x . ibí ; His 
tídd'musjVt cum optatam acceper 'int quietcnii^j/ ínter Virosxlluftres (o 
Colegialcs)rte^i/7í numerarukonore curii? fine aliqua fmSínne (de 
Colegio) Utentur4mmunitatif.¡uegandío plena digmtatls Uútia po* 
t ian turNo es afsi aporque aunque carezcan de hmeion de Colé -
giojle entiende intra Ccllegium, e n í o l o l o que toca al voto a6H-
no> v paísiuo- y aun le tienen en coías de gouierno de hazienda, I 
y publ ico, y afsi ion llamados a Capillas de mes, y arodas las 
abiertas^donde fe confieren eftos negocios 5 pero no extra Colle-
vium,como lo aduierten las Conftituciones^ y eloecialmente en 
-Jos términos de nueí l ra difputa.Pero dado que alsi fueran, /750-
rofo fenfu, Becas honorarias, no por ello deben fer priuados de 
la opoíició.pucs por tales fe Ies debia las mifmas honras,y pree-
m i -
mineadas que a las Becas tic voto en Codo lo que no fe halla R & 
pecialniciuc Imr cado,ódií~crenciado,vc pi obac DSólor^ .da í i / -
curf .ác las Placas lionoranas^w^m. 187. cunuiiulcis, añadien-
do en el w/m. í ^ . í e r v n o d e í ü s mayores fauores, y priuilcgios 
carecer del exerciao^ejue yo aplicando a n i l affunto d^go, carer 
cer de voco.y ocupación domeftica^pues í íendo íolo molefta „ y 
peligrofa (en el ju iz io mas aííenrado) es mas íauor del Capellán 
no tenerla j quanto es mejor tener la honra íín carga la d i g n i ^ 
dad íin fu malignidad^y la du^ura fin la amargurajcOmo todot 
confieffan celebrando la libertadjy independencia de los Cape-
llanes. Y mas qaando fe puede dezir cón A riftoteles > referido 
por Scobeo^y citado de dicho Autor (que tan copiófamente nos 
mini í l ra eftas flores,có fu mucha amenidad)en el num. t9S.Trce-
cipHam{idl¡ctt)dÍ£nit¿ttem efje ¡non fungí honor ihus i Jed ah alijs hoim 
re cíignum iudicari.Y áefdc el num.^t *) .defiende, ejuc deben go-
zar de las comodidades, y emolumentos pecuniarios^ V eftima-
blesj que fe dan a los de exercicio, y que deben fer adm:tidos a 
todos los ados de honoivdonde no interuiene pérjuizio de na-
diej efpecialmente los que lo han procurado merecer j que e^s ei 
cafo mas parecido al nuertro^ que fe puede difearrir y afsi no 
necefsita le fubfumamos^pues nadie puede negar > que la facul-
tad de oponerfe a las Catliedrasjes honra^y preeminencia de 14$ 
Becas^y que hs deCipeÜanes no tiene eípecial l imitacio á ellaj 
y epaiená lasCachedras las llamare comodidadesj.y paño a otras 
mayoresjy aun emolumentos e í l imables .ypecuniar íos jnoerra-
ra : luego fi todo efto no pierde por honoraria la Beca de Cape^ 
llan^ni la facultad de oponerfe por fu antiguedadjquando le to~ 
care^debera perder} pues no hazedano quien fuípende ^ fino el 
que quita., y puede auer Capellanes que la ayan pr ocurado me-
recer. 
Segundo Punto. 
18 I P Ste fegundo Punto todo es de hecho, y tan cierto 3 que ¿fi 
j ^ é cufa fundarlejni ponderarle^pues comodinoEnodio: /^-
ritas fmplex e/i, Verhonm ambages rc't']át3atc¡iie fallaces ele* 
quentUVires a/pernatur. Reducefe todo él a referir las Conft i -
cuciones,que hablan de los Capellanes j y de la opoficion de la5 
Cathedras, en las quales eítriua la mas valiente prueba del af-
funto. 
funto. Son la,1; Confticuciones',v reremonias alma dA Coleg io, 
y vida ni ' í l ica de los Colegiales, quas ft tollas, ipfum tolii necc//e 
e j l fm clhs'jyfu oblcruaucLi folo quedara vn agregado material 
de piedras.y columnas hermofamenue compuellas, aísi como el 
hombre aparcada el alma del cuerpo J que es fino vn eíquelcto 
^odbuier?'' 5l5l !óíífeü z^ 'u^^Yfa ' ino i .o r ;c jü .3q VcOJ .• . > 
Efto fupucfto.confidero pareadas dos Conftirucipnes > que 
¿arcadas ambas a vna luz.la daian a nueftro aíTunto.Es la prime 
raJaConft icució i .de las antiguasen eño no derogada por nin^ 
guna otra niieua)q dize.7;z omnhus antem aüjs juh nemine Collegia* 
üum in hls Confiitutíonihíts^hl clijllnüio non fiat)Gíp[)eila?ios etuvn Vo-
lumus comprehendi.La fegunda es la 51. cambien de las antiguas; 
cuyo cituloes^ ck forma opponendi Cathedris, Vcl /uhJJitutionibus, 
c^ ue dize; Jtem ftatmmuS) ordjnamusyquéd quotiefeumque in diBa 
Vniuerjltate aliqiia Cathcdrapvel [uhjlitutlo "Vacauerit^ pluresCol* 
¡eriales adeam fe oppo}iereyohierint>Vntífquif¿jHe eorim leclionem de 
piateria fihl afsignata per ^eBorem faceré tejieatur, Toji h¿ec Vero 
mmihus ¡¡muí in Cappella congregatis idem^eñor ah els iuramen-
tum acclpiat}qiiod nuilus eorum cdiojimoreigratia^el fauore^ l alia 
tjUítcumque caufa yotumfeu fujfragmm prdjiabit aíicui eorum , nifi 
el.quem fecuñdum T)eum ho?iám ccrifcíentiam ad diflamCathe-
dranij "Peí/ubJUtutlonem affequendam /tífp¡cie?¡tiore7nJ& magis ido* 
neum fore cognouerit. Quo fie pr^ftltOyOmnes Colkgiales fecrete per 
fchedulas fujfragia prjejlabunt.t? ciá malor pars aiih¿eferit 3 ¡lia /0-
¡um ad diñamCathedram tfiue Jubjl'ituúonem fe opponere pofsit. La 
qual fe repite afsi en la mi íma forma en elJlatut.p.cnya rubrica 
es: Qppod Coltegiaks adcppifitlones Cathedrarum^ fubftitutionnm 
pcfsint compelHAin hazer tampoco alguna di í l incion de los de vo 
to a los Capellanes. E x quarum conjlltuñonum cor^watlone fe i n -
fiere claramente,que fe íupone en ellas no fer excluidos losCo-
legialcs Capellanes de las opoíiciones de las Cathcdras.pues no 
fe halla hecha dí í l ncion en la vlcima^que es la 51.enere Colegia 
les de voro,y Capellanes , anees fegun la primera Conftitucioa, , 
citada, fon comprehendidos en la 51. y afsi fe debe encender 
igualmente en Colegiales de voto>que en Capellanes. Aunque 
fegun la forma que auia en elegir los opofitores por la mayor 
parte de votos de los Cqlcglales^carde la podrían efperar los Ca 
pellancs^fiendo achaque tomun preferir la caridad (que injuíla-
mente IlfltMñ h k n ordenada en cfta efpecie, la que es amor p í o 
pr io ,y mareria de diado de fu conucaieacia par t icular ) ! la juf t 
ticiajcotno íi en coías de jufticia pudiera t^ner lu^ar^no la aco-
pañando igual dcreclio, 
AO De aqui cuuo origep0 y principio el derogarfe cíla Conf t i -
tucion en quanto i la elección de mayor partCjó numero de vo 
tos> y auerfe íiibílicuido en fu lugar la antigüedad > como oy fe 
óbferua en todos los Colegios de Eípana (excepto el de S.ílde-. 
fonfo de Alcalá) q<ie es j falir por fus ant igüedades a l a o p o í i -
d o n 3 haziendoíe primero Capilla de opción de facultad } en la 
qual ion admirídos rodos por fu anticTuedad, hecha por cada 
vno . en llegando fu ocaíion , la ío lenmidad de optar facultad^ 
aunque codos los Colegios tienen ella mi íma Conftitucmn 5 Í } 
y en todos en lo antiguo fe eít i lo. Y aunque en efta Confticu -
cion y que habla de la forma que fs ha de tener en las o p o í l d o -
nes>nofe expreíTan los Capellanes, bafea que cacicamente eftea 
comprehendidosj arg,di6tx Conilicutionts i . i n antiquis^ máxi-
me cum fere¡emper in ture parum interejje fohat > exprejj'erit quiche" 
f tá tor i an fenferit ¡.Lutins , 7 4 . § .Mari tusj i^ . f f .ad TnheL Lftfer* 
y u s ^ Je adfignJiher.ilhiftrat D . D . Laurentius Santos de S-Tedro tíf 
A/.S. Comment.adI.C. JrljloJ lih.z,cap, 17. ad l.fednon altas- S8. de 
legat. 1 .yium.*) . N i fe debe eftrañar el qüc en ella no fucilen ex-
preífidos nomiaat imjo vno^por lo que d ixó la Conftituciori i % 
de las antiguasen que preuienenXe deben entender exprcíTados 
todas l is vezes que no fe hiziere dift inciqnícn que es muy con-
forme efta difpoíícion al modo que los lurifconfukos tienen ea 
encender fiempre la voluntad de los Ccftadores J teniendo por 
caufa de breuedad el defedo de exprefsion, lo qual llaman bre~ 
uiloi¡uium} o mmits¡criptum quam Ümiíhj ve conftac ex Papin.i?? /... 
cinn aVuSi 102. de ccnd.dr demonfl. l.gentraliter36, §.Cum autem, 1J. 
Cae ihjlit.<&fuhft. l.cum acutlfs'm'h3o.CJefidckommif.cum Vulga-
tis ; 1.66.de kmd.wfti t . Anc.G0ucan.i7z nihr .deVulg. ^pup .nuM, 
S. Lo otroj porque pareciendo que los Capellanes no tardarian 
r mto a acomodarfe.como los demas(como fe ha vifto por er e-
riencía de cantos años) fe dexó de expreífar, j t ó iura conj tul 
eportet {vt referí f ompon'uis ex Thecfraftis authorltate in l . 3 - ¿fe ^ 
gibtis) 'm h¡Sj(jti¿ ytpinrimum accidunt, non qttdexinqp'mato, Veafc 
aora el derecho de los Capcllaaes^a los quales en toda opción fe 
les jniarda fu an t igüedad , I i ú í l a e n l a d e los npofenco; ( Í J i TL-^ 
Herios propriosjcomo en otros Coleg'os)de que t i t án llems Ifá 
Confticucioncs. Paflnn tan.bitn los CipeJhine.s por las nvlinrs 
penalidades cjue los demás nueuos los eres anos de talesjo cjual 
también prueba el deber fer admiiidos á la opoíicion,c[Lie es te-
nida por comodidad 3-íkndo regla de derecho c i u i l , y naturaL 
tom})ioda ciúufque rei eumJe^uh qucm/equirntur mconmwi'aj./cciin-
dum náturamjio.ffuíe reguí.iuyA./crihít^ 3 .f},ádS.C.7nhell , \h\ : 
Jmqumn cfje adpckicommi/J'arium damnum peitinere ad qiicm augme-
tmn nonpert'met.Timen hoípcderia al tiempo que los otros Co-
legiales de v o t o , guardafeles fu antigüedad q'aandocon otros 
antiguos fe hallanen Comunidadjcomo coníla de las Conftitu-
cionesjy ceremonias nouifsímas, eferitas en lengua vulgar, ca-
p í tu lo , Cipelíanes del Colegio, i b i : Junque los Capelhüics no pitedert 
bíi^ey Comunidad3 fino cotí otros Colegiales 3 hallandafe con ellos-, puede, 
facarla.y deshacer lafindo antiguo jorque en tal ca/o fe le promete Vaa 
de f u antigüedad. Delaqualfe prueba ^ que íaltim en eftc cafo 
pueden exercer el adío mayor que tiene la Comunidad, que es, 
preíídir en ella,porque facarla,y deshazerla,no es otra coía. 
& 1 i L o fegundo que pondero en efte Punto es, aquella Confti -
cucion que enelProemio de lasConíl i tucíones antiguas,y nue-
uas repetidamente díze : Item,por quanto Nós dexames mandado, 
que tlCokgio que erigimos, efundamos en la Ciudad de Sa!a?nanca fe 
rigíf//.e,ji gouernafe por las Conflituciones que fe rigey gouierna el Co-
legio de Valladolid j que fundió el ^euerendi/simo Jenor Carcenal nuej -
tro predecesor, excepto algunas que el rJ^eBor, y Colegiales del i icho 
riuejlro Colegio tienenfeñaladasi nuejlra Volujitad es,y mandamos que 
¿1 dicho Colegio fe rija, ygouierne por las dichas Conflituciones , j con-
forme a ellas, para ftempre jamas. La qual Conlli tucion fe halla 
primero ca La t in en el principio del Proemio,de adonde confr 
ta el origen delIa.TMKf/rr.en las Conftituciones del Colegio di* 
Sama Cruz de Valladolid es expreíla C o n í l í t u c i o n , el que los 
C ip-llaives fe opongan a las Cachedras por fu ant igüedad de 
Col egío,c Dmo es eftílo inconcufojde que entre otros exc mpl 1-» 
les, lo mmifieí la mas que todos el Iluílrifsimo íenor Don luán 
de la Pu?nte y G leuan, amplifsimo, y mer i t i í s imo Preí ident? 
del Coníe jo Real } y Supremo de Ca l l i l l a , que fiendo Colegial 
Capellán de dicLo C o l e g i ó l e opufo,y obtuvo variasCathednu 
de 
. de aquella Vniucrfiaad : lacgolos Capellanes del Colcaio del 
¿ V f P m S Á M w S goucruaríp por las Cbnílicliciones del de Sáta 
CLUz)dcbc ícr admitidos adicha opo ík ion .pucs no (e puede ne-
gar fue la voluntad de nue íhoFundador el Uuft ^cnorAr^obi f 
po deTolcdo mi ícñoi (cwi perpetuoJladum e/¡j.pen,ce lcg. i »¿¿JÜ 
^ / / i / V o ^ . ) dar el mi ímq derecho a íus Colegiales Capeilancs> 
que el feñor Cardenal dio a los fayos^que es cafi la miíma cfps-
cie del cap.cum olim>6.¿e cofifuetudíneyCuycL fencendá,aunque eü 
otra materia,, hazc a la nueiba > i b i : Statucntes W TrdCcptúr talk 
injlitutus ¡n fefsionibuS) procefsiomhits^ ^ 'úhjs, ílhéi haheret in Lm* 
Í ¿ Mas clara^ y mas jrrefragable Conilitucion es la que en las 
nouífsimas (ímprcílas el ano de i é j 8. y eílaiuidas como expli-
cación de las antiguas por todo el Colegio/Redlor , HiieítK des> 
Capellanes^y Colegiales, y de ninguno protefbdas contradi-» 
chas en todo.ni en partejfe halla en el capitulo Qpdlanes del Co-
legio ^ adonde defpues de dezir ; Los CapdUnes tienen tres arios de 
menos, como los Colegiales^ ejlanfujetos a las mifmaspenalidades co" 
ino ellos>/alVo que no tienen ojieio de TorterOj ni Torcioníffd) añade: X 
^fsiniifmo enjtendo antiguos fe les guarda fu derecho dé antigüedad pa-
ra las citas'y opoficiones. Es tan clara ella ConíHtucionj» que pue-
do dezir con V.lpiano in /. i>ff. dt in integr. refiitut. que non eget 
commendationeiipfa enimfe cjlendit. Y aun por tahnofe debia po-
ner en difputa>/.co^/;m«.r,i i j ^ . ú m i ita.de Verhor.QhJigJJlle aut-
Ule y §.Cum in Ver bis, dehgat.5. D.SoIor^an. en el Vifcurfofobre la 
precedencia del Confejo ^eal de las Indias al ce Flandes j num, 3. vbí 
laudat loann.ZxphalumPetr .Surdum^D.Ioann.delGaft i l lo^ 
Caísiodor, 
i 3 . No parece admiten otra queftion ellas tres Gonft i tucíones 
citadas, por fer tqn manifieftas. que la de fi fon juftasj, y hechas 
por quien ruyieíFe facultad, y po t e íbd plena de haberlas ? Perq 
ni cftaadmiten, porque nadie pued?dudar quefean juftas , ÍÍ 
cófidera, concurren en ellas iodos bsfequif i to^que para com-
poner vna ley jufta pide el cap, erit autem lex>z. 4. dijlincl. E n t 
autem íex(áiZc)homflaJu^ 
patria confuetiu m m , loco tcmjwrique conueniens y neceffaria, ytdiSj 
nianifefla cjíioque > ne^li^juidper ohfcuritatm in capúonem contineat, 
tmllopriuato commodo >fulprQ conmuni ciaiian nilitate conferipta. 
T i -
Tirenfc Lis lincas por c íb pauta ] y fe í i a l lua íalcn ajuíladas en 
todo a ella nueftras ConíHcuciones , y vcafe la cloóh iua á e l íe^ 
ñor Solor^.ano lib. 5 .Volit.Indian,cap. 16.foL90x litt.C.y de M o r -
ía in t t t j c legibusyqudjl.j. Que cuvicílen poceftad de hazer efta 
Icy^campoco le puede dudar^pues cuvicton poder cumplido del 
I lu f t f i f .y Fveucrciidir. fcilor Arcobifpo Fundador mi tófiofci loá 
que la diótaron.el o^aal ella des vezes inferto en di chas Conf t i -
raciones con todas las claufuiasdel teftamenro, que tocan al 
Colegio. C o n q n e f e a j U Í l a a l a docTcrina del eximio Dodlorel 
ReuerendiGim^ Padre Francifco Suarez lib. 1. LIC le¿ihis3 cap.9. 
que figuen Bonacína eod.traB.qujfl. 1. punRo 7 . § .5 -per tct. el P, 
Mo\\n¿deiuJlit .<s*iur,trañ. \ $ U 0 % plures relaUj&rfe-
quuciaCaílroJ/ / /? . i.punFle i ^ j m m . i x i m f c q q . y lo mifmo acer-
ca de fu interpretación;, como confia de la Cohft'ituc.90. cuyo t i -
tu lo es: ^eferuatur cjuuíquidin Conjlitutlonilus fuerit addendimi^cl 
minuendumyQW las antiguas. 
^4 N i admiten interpretación eftas Coní l i tuc iones ; cfpecial-
mente la v l t i m a , a la qualj por fer tan clara, fe la intentan dar* 
violentando fu letra^de la qual nunca nos debamos apartar^ r.ijl 
cum manifeflum ejl,a!íud/enf¡ffe teflatoremSi^í Legislatorcm-/.?:©?! 
a l i t e y ^ p J e legat. 3 ,maxi?ne cum contra exprejj'am Volnntíircm tyfa* 
torls (aut Legislatoris) non licet interprctútioncmprecucere, l.fehoi 
a l i a s d e legat.i. Y que fea expreíla la voluntad del Legisla* 
dor^bíen fe vé por aquellas palabrasjibi: Se les guarde f u derecho 
de antigüedad en las opoficiones, las quales.Wí;^ deque legis Verha re 
doknt in eo^quodimperatiue concipiuntur, de fafto afsientan el fu-
puefto del derecho, y eftilo para en qualquier tiempo q fe ofrez 
ca llegar algún Capellán a tanta antiguedadjque pueda optar k 
opoficion^que por experiencia fe ve fer bien í ingular eífe cafo-
y quando confta de todas tresConftituciones cicadas.,}7 acomu* 
ladas en vna, pira que vna de otra cobre mas fuerza ] la vo lun -
tad del Fundador en no excluir a los Capellanes de la opofu io , 
quando alguna duda huuiera^fe debia interpretar á fauor de los 
Capvlhmsjcumcertum iniure fit henigniüs leges interpretan > quot 
Voluntas earum co?i/erueturJ. iB.de legib, 
¿5 Y quando ellas Conftituciones.que conceden a les Capella 
nes la opoíicion,no fueran can llegadas a razoiijComo de lo que 
íe ha procurado ponderar en el punto primerodeonlla íc dtbiaa 
ob . 
nunu Francilco de Amaya m Jpollo¿utproJhxUm Qoiiegi) Conchenf. 
^^.Mayornu-nce quando entre las dcínasConaiciíciailes las tie-
nen juradas todos en ei dia cjue tomaron poíTefiion de la Beca^y 
alsi Te afianca mas fu vigor con la religión del j i iramenro, s ¿ > 
thcnt.fdCranuiitapuhcnünyC.fiMi^erfus Vendit¡ohem) l . i S d l t . i o d i b , 
9.%ecopi\at.L i6 t t ' i t . t r .part ,^ .16.út, 19 .par t id ,5% l ú a S.part* 
3. Antón .Gómez l i b . i V a r i a r . c a p á 4 j m m , i S . & a d l . i z* Tauri^ 
7Uím .6 .Avcndaño Ccip> S i d m m . ó . Sigucnca de clai'fulisjth. i.cap, 
z jmm. 3 35^ iafij 5. per toé. Hermofi l l ./V2 /. y t . t i t . i.^lof. 1 í .part. 5 \ 
num,s% dPzxhúor .z.rer.qtwt'uL cap.q.. per tot. quaft. 27. Fachinea 
Tercero Punto, 
. , . . , 1 , J. " , G . h . : \ . ' > , i ...i,;1 ifir. 
- i - . r>f*>^tT)» C cs^iC\ ^ f'* ^ Jrii0*3fT^1 1 Í J I I ^ * f í 1 i f í i 1 * * ' 1 f éj i 
N Eíle tercero Punto^qüe todo es de argumentos ,áuí íqud 
fien do fin auroridad de ley^no los debía nadie ópdíier^fií^ 
padecer pudoT>yelíípacho>coiTio dí xo e l Eiiiperádor M f i 
tiniano Authent Je tríente }<y fe7nijje:§.Confíderemus t x o l . f$ 
i b i : Qjda m n húc cum k g é ágmu^eruhéfc 'müs-y f o l o llalló dos díg-^ 
nos de controaerfia . El primero^es d e z i r comunmente,que los 
Capellanes fegun la Confticudon idn antiquis^oce carent in om^ 
nihus y tam a&iua^tídmpajs 'iua > y c o m o voz paísiiia la o p o í i c i o B j 
deben carecer de ella^compreliendiendola la palabra ¿72 mnihus^ 
q u e es vniuerfal genericaique comprcíieíide todasjyqualeíquie^ 
ra efpixies. Pero qudn poco pruebe e í i e argamentojconftará de 
la Ccní t i tuc ion í . de las nucuas y que declarando la añtigua ed 
foer^a de l poder, y facultad que tuuíeron los que vnás > y o t r a s 
ordenaronjdize; V o l u m u ^ ^ o r d i n a M ^ q m d quatenUsprima Con-* 
fítimo aufert Vocem CappelLmísJdm aciwam, quampáfsluafn, intelh-
g i , & ohferuari deheút} Vt Cdppcllani millo mdo iidCappclIam Colk* 
jfmi&m interfint^Q donde fe infiere diftar muchola prohibición 
de v o z ad í i i a , y pafsiua de la opoficion de Mí Cathedrás > pues 
ella es acerca de la Vní uerfidad \ y ínfti tuto de la p rofes ión , y 
fui de la vida del Colegio;y aquella acerca del gou i emó d o m e í -
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t i ccque fe verifica en no tener vot o n ñ i u o en 1415 cíéci iones j y 
demás coías del Colegio > ni pnísiuó en poder íer Rt 61OÍ (s ] n i 
íer nombrados Coníiliarios^ni Infojmanees. AntCvS bien el (jui* 
tarlos el v o t O j y otras vtiüdades^ debe obrar el epe mas t r a n c a -
ménte fe les conceda la opoficion,como en c a í o muy parecido i 
cíle prueba dogamente el íeñor Valcn^uela cvnf. 8 1 . *wm. 4 8. 
pues la opofición de lasCachedrds no es función de voto l & t t ^ 
ai, p a í s m o / i n o f o l o honor.y prceminencia(fiendo]o el de laCa-. 
thedraj/. 1 .íií.3 I - ^ / Í . Í . a d o n d e losCacbedraticos ion llamados 
Señores:, cuyo tiento es íeñal de honrajcomo funda el í e ñ o r So-
lar^ano dJifcurf.de las flacas homrar^a num. ^ 6 1 . ^ per fe patet.) 
Y el mayor á que deben alpirar todos los hijos de las Comuni -
dades mayores,como íiempre esjy debe fer repucadaXm que en 
el grado de efta cftimacion^y aprecio tenga lugar el concepto q 
tienede v t i l i d r í d . Y aun por eño los Capellanes fomos matricu-
lados por el Colegio todos los anos en los libros de la Vniucrf i -
d á d por nueftra ant igüedad regular, fin que para ella , ni otra 
funecion deVniuer í idad fe atienda en cofa alguna la diferencia 
d e Beca de voto a Beca de Cape l l án , pues la Vní uerfidad f o l o 
atiende a la matricula de profeíTorcs/y grados de ella^no á la po 
íeftad del gouiernode los Colegios de puertas adentro. Ade-
mas que cafi todos los que obran la opoficion fon ya hueípedes, 
los quales tanquam hofpites "Voto a ñ i n o p a / í i n e carent3cott]o ex~ 
preíTamente lo d i z e con e í h s m i í m a s palabra^ el eftatuto final, 
y confta ab argumento de muehas Confti tuciones>&r eft lumini 
naturali notumjuego á ninguno debe obftar para optar la opo-* 
íieion la carencia de voto a d m o , y pdfsiuo 3 aunque fea Cape^ 
l ian , que defde el día de fu recepción es parecido en efto á los 
Huefpcdes. Demás que por efta Conftitucion fola no fe deben 
juzgar los derechos de los Capellanes.fino por todas j cnm in ci~ 
ulle ftt.mfitota kgeper/peí!a^na a l i f tapartícula e'mspropufta iud'ü 
care^el rejpondere>Lin cluíle i^.de legib. 
^7 £1 íegundo argumento que opone la voz común de los inte* 
reíTados en lo contrario, es dezir \ que aunque íean c o n í t i t u c i C H 
nes exprellas, no e f tan en d i i l o , y que lo contrario es ya coftum 
bregue t i e n e tuerca de k y >§.Sine/cripto ¡rflit.de iure natur.gent. 
cini cum Vulrat . Pero no prueba cola porque quando efte eñ í 
lo en contrario tucra inconcuíoj n o pudiera hazer c o f l u m b r e q 
l u -
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muiciM ve7cs de ky.pucs folo fuca corruptela o oprefsion d d 
poder , pues p ú a uoliazerlabaila el reclamarlacoucinuamente 
los Capellane^como inecrcílados ca las leyes ex:prellas,y e k v i -
y que hazena fufauor. N o pide aun ranco Con í l an t ino el 
Magno en la /é confumUinis 2.. C.quct ftt hrígk confuetudo > cuyas 
pahbras.porquc hazeii al iiKcnto.ciusladare a q u i . - C a ^ m í J w / ^ 
diZCj vfufjiíi? longmi mnVdis AUthoritds e/l: yerummn ifque .ideo 
fui yalitura momento^n aut rationem Víncat^aut iegem;<]iis entendí-
•da a la letra en nucí lmcafóles ociofo burear las varí as incerpre-
taciones que la dan Donello 1 . cmment cap. to . Bachóbio itt 
.§.fedquodTrináp'h'inftitJe iurmat.gent.ür dm. nueftro Don Aní-
tonio Pichardo in § .Ex nonfcyipto.num. % inflit. eod. C u l a c . d e 
feudiSjcap.z.Duateno lih, i.difput.c¿ip. 51 <istraSl.de ügAwipt 1 ^ 
Ríebardo de mthQr.Trudm.cap. 1 $y-italJik.X\Vmiat.capiz%.Gr.e 
gór .López Madera cap,5 .animadverft lki ior Solorjaao 2 . 3*a 
lit.Iridian.cap. 1 6./GI.~ I 5 S j i t t . ^ La coíÍumbreJpiies>ó eftilo de 
quchablamos.no puede vencer la r a z ó n , n ü a ley.Los Capeliat 
nes tienen razónjy leyyque mil i tana fufauor.cdniaen ei p r i m i 
ro^y fegundo punto queda dicho, luego alegar contrario eftila^ 
(quando fuera aflentádOí'claro.y paciíicoj que aolo:es.} nopmc* 
ba nadajpues no prueba que pueda hazer ley en contrariQ. Las 
.leyesjó conftkliciones que hemos citado^fontan claras>que dev 
bian eícufar toda diíputajpues cómo dize el Í .C . Íu l i anp in L .fó 
qíithus 3 z.jf.de legih.J)? quihus caufis fcriptis ¡egihm non Mimur s t i 
cuflodire opor tetjquod confuetudine InduBum eji. Luego adonde las 
roñemos, ociólo es recurrir al eílilo^ y exempláres ^ como enfe-
5an Rscbardo V¿i proxlm), Ofualdo t.com.Doml.cap, to . D . Va--
lencucl. ¿.illitfi.tracl. i.cap. 3 ^ .Giurb . í / ea / i i^ .Bobadi l l l 
2» .polit.ctíp, 1 o.num, 3 4. Antón .Gómez ad l . 1 .Tatm3num. 8. i iueU 
tro Colegial el D o d o r D.Paulo Antomode Maqueda m com* 
rnent.ad l . ^ J e offic.Tr¿tor,mm. 1 3.el íeñor S o l o ^ a n . t ó . 5 V ? Í ^ 
Indian.cap.S.fol. ^ooJ i t .T . y l u í a deChokicr l ikz . íhef pd. cap.z-. 
Y porque el principal batallón de k hoítil idad que padecen 
los Capellancs.es cfta coí lumbrc % y cftilo, que fe ¿d|ga citar eit 
contrario, procuraré rechazarle con mas esfuerzo, diziendo Bd 
debe ferde ningún momento cíía confideracion \ porque a cft<5 
cftilo le falta todo lo que ha meaeí ler para fer obíervablc % lo-
brandole.lo que necelsita para íer corruptela > pudicadoíe apU-* 
car a nucftro cafó lo que dixo el Sumo Ponn ice Grcpoio 
I X . in cap.Máfljna Ecchfa ftiÜfaildBmhéft elcca j ( ( { [ K n j j i . i h i : 
ISÍon ühjiante contraria conjuetudme.qud cid echetpotius coympte/a. 
L o pr imero, porque d h coflumbre es inualída en todo d c i - . 
cho^pues fe opone a la ley.como queda dicho,, la qual no nos d i f 
t ingueenquanto l aopo í i c ionde las Cathedras j í ino que nos 
iguala: y a la razón ^ porque auiendo tancas de igualdad en el 
punco que fe controuierce^ coníl i tuye dif-erencia , y no como 
q u í e r a / i n o total con la pretendida exclaí ion. Y aísi la d o d r i -
l i a á ú § , S i n e fcr'tpto9-cle /«^.^// /r .cefla,porque aqui ay c^preifíi 
ley eferita en contrario, y taita la comprobación del c o n í u u U 
miento de todos^que cambienfe requiere para que haga derecho 
íio eferito lo que el vfo aprobó , y para que diiitnrni mores ¡c^em 
hnitentur. Lo fegundo^ porque es co^/r/^^o^/íy/^f??;^ pues íe l i -
gue aya Becas de no e í lud ia r , y la coftumbre contra honeftU 
dad no voXtiCap.cum ¿ecorem, de Vita 3 Zsr honeflate Clerico. Felinus 
in cap.fíatuimusje maiorit.^ okd.Vovcpc como lo principal^que 
fe requiere en la ley^es la honeftidacUc^.fWí antem ¡ex i t 4. difl. 
Cáp.porro 3 3 'Mf&fa 5 .Y lo prueba el íeñor Gregorio López ÍTÍ//. 8, 
ú t , i .part.i Jtt. L.de la l.coloms 19.C.de Agt icolis, cenfi is > & co~ 
lonisjih. i 1 . ibi . ; Tub!ic¿ confulimus honeflati Y ella provenga de 
confentimiento expreíTo^ es mucho mas neceífaria en la coiíum-
bresque procede de confentimiento t ác i to , d. I , de quihus 51.ee 
'legih.y en fiendo coftumbre contra honeftatem: VLetur prcafijje 
exlquadam yecordta^ambitioney & jlultitia 3 cap, kgimus 9 3. dijlinct, 
E t confuetudo amhitiofa caffanda efliCap.fin.de confuenidine} l . amhi~ 
tiofa3de decret.ab ordinefaciendis.Lo tercerOj porque es irraciona-
ble ex prcedidlisj y careciendo de r azón , es digna de extirparfe, 
cap.Correpifcopi adinediumjdifthuóS .ho quarto > porque d i lminu-
ye^y prejudica el drecho,autoridad, y conveniencias de las Be-
cas de Capellancs^tenidas fiempre en tanto hono^y cftimacioh: 
Efitccn/uetHdo.quttollitpimilegia dignitatis 3 non Valet. Barthol. & 
Placea in l.07nnes3CJe Decurión Jib, 10. Abbas coyif. 21 . laílbiw dm 
l.de quibus 3 2. Lo quinto 3 porque origina el abiurdo 3 de que el 
Colegial tenga adida al voto mayor luficiencia > y mejores le-
tras para la opoficion de las Cachedras 3 iervicio de la V n u i e r f f 
dad 3 y aprovechamiento común de la efcuela, que qualquicjhi 
que fuere Colegial C a p e l l á n , lolo por fer Capcllair: E t alfar-
di-
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i m s cfty¡tanlt3Clemmt. t J e M ^ i / l ñ i ; L ncim dfurJvm de horús t í 
¿erí .Loícxco.porcjue primero es la-verdad, que la l i lonj^ ; Veri-
tatcm colimusJixoJalVNic.C.de Vediiaia l iMtJoü , Dctius mj . z, 
colu. 3 X7.^^o/¿/o'.Eiicanrorgrado>quc porque^oie ofuíque , n i 
coufundavna verdad,hade colcraríc vn tícand.ilo, Dccius ¡n 
ca¡uquoniamcontrajeprohat^mom\it?iü,ni cdpxfju'ij cúlfin j ium, 
y pira fer CÍBIOÍ era ncceírario>e|uc fe introduxcíTe con auco-
-ridad de los Tnbumlcs fuperiores l arg. I Lako >ff. ¿ejlatalih. 
jVeaíe aora/ i les obfto a Don Alonío de Frias ^y á Don A m o -
nio de Arguelles Colegiales Capellanes del Colegio de Saa 
Barcolomc el fer Capellanes > para que el Keal Conrcjo d e í w -
chaíTe (como defpachó pocos años ha), proyiiioa mandando 
fueíTen admitidos a la opoficion de las Cathedras íaperiore's- a 
las que tcniaii.Guya dererminacion es can eílimable como ley: 
STC trskn inyem fnuitum cenfuifje 3 l,(ilius cmanci¡\itus 14 .ff, ad ler. 
Ccrmldefaifa.Q11 jntilian3lib. A 4.i?i[iit.orator.mf#¿.Franch. dccif* 
1 % i.?ium.S, D.Salofzan.í;/e y&m buiiar, tcm. 2. lih. m c¿ip\io*nuvu 
I J . iFCdpAjmim.^ j .D .yúen^ . cQnf . 83 . nitm. 1 i ^ . b u e n o s í o a 
eítos exemplarcs^ ad l.non poJ]umus 12. /. de quihus 52.1. díuturna 
3 3,. de leglbus. Lo ícpnmo,, porque como va referidoja coftum-
bre fupone cacito conícntimienLO a vifta ^ ciencia, paciencia^ 
de quien prejudica, y aquí ha ávido íiepre expreífo repugnancia 
en codos los que han tenido Becas de Capellanes, como fe prue-
ba 3 de que negándole el Colegio la opción de la opoíicion á D , 
Pedro Aldcme^y Carn l lo j a licigo ante el Confejo. N i obíla e l 
no aver memoria de algún Capellán opoíi tor aporque nace de 
averfe acomodado codos ^ anees que por fu ant igüedad les pu-
diefíe tocar la opoficion ^ ieafe el Libro del Annaxephaleoíis 
del Colegiólo de recepeiones^ y le vera ^ falieron todos á feis 
ííños de Colegio,poco másc amenos, Tiendo raro el que llego a 
holpedarj y eíie en nuertros-tiempos ) quando aun defpues de 
tres y o quacro años de hofpederia i vemos no tocarles la opo í i -
ciQn.Dcmas^que en el Colegio de San Sal vadoryvulgo de Ovre-
do.ay dos excmplarcs de Capellanes j Opoíícorcs , y Cachedra-
tieos. Y aunque en nueftros tiempos le tocó por antigüedad a 
Don luán de M í e r , y no la opró vfue por e í b r ya conílilcadoerv 
pla^a por la Cámara del Real Confejo de las Indias i que poco? 
dia.s dclpues fe proveyó en e l : / W faBum neíitujuammpo inri 
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fotcjl oh e/fe J a n q tUM fMumdl tcn í i i} res inter altos afléi > / . mmm 
3 i.§.fi}i J e v furJot . ú U C Uitei\dios éStástoflludicata altjs non noce-
r e J . l O M t . i z . ¡MKk 3- Bardio. ¡n I . de quíhus , n u m . 3.1. de legibus, 
Molineus adeonfuetudin,Tañftensy§. 13 .num. 18* D.Couarr.^ ¿r/. 
qnccflxap. 15 . i s r ^ ú a Q ^ d M J i k q i i e m ¡n /cnpf i tyns ínter altos acia. 
y e l a d i f er t .u . tom. 1. m m . p**?1) 5. Efcobar de purit. nobdit. 
quajl . 1 s ^ . i M u m . i . L c O ñ declfyalentMb.i.num. 11. fa/tfjfi del 
qual nofe puede ^ n i debe inducir argumento alguno en con^-
trariojcomo lo prueba a mi parecer,auncjue en otro cafo el I . C. 
VlpianoI1i.41.adediclum in l .fivero S . i n p r i n c M r f * ¡ f a i f a f t t c f t a -
to de h n i s h k r t J?mBa d<>Brina magni Cuiacij trac. 4. ad Jfnc. inL 
ftduobus 14.ff.dehonor,po[¡el], contra tah. Y aunque huviera 
muchos exemplaresjcomo efte v l t i m o , no debían obítar 3 por-
que la opción de la opoíicion es a£to facukati vó^puedefe opear, 
ó dcxarla paífar^y afsi como en a(5bos facultatiVos>no puede aver 
prefcripdonjAlfií/wpuhhcamff. deVl > O* vi ármala . Lo cjual fe v¿ 
frequencemente tocarles por fu antigüedad a muchos^y dexarla 
paíTar^íiendo ColegiaIes.de vo to , y en lo antiguo fue muy repe-
t ido efto. Que mucho j pues ^ lera que alguno Tiendo Capelina 
por efeufarfe de pleytos j la aya dexado paífir. Y quando fucile 
culpado debe dañar a otro : Qjuppe alteri per alterum nequit ¡ni~ 
qua cmditlo irferrij / . in can f e 17 J e procurat. L pupillus §.JÍ p i n -
tiumde ^eg. i^/4, y en c a l o q u e por cfto huvicran caído de la 
poíTefsionen que eftauan los Capellanes ^ la pudieran bolver a 
pedir^y recobrari Porque para perderla del todo 3 era neceílaria 
vna coftumbre enderezada á folo efte efcdlo^ y le^itimamence 
preferiptajo qual todo falta en el cafo prefente.Bald. conf. 9 0 1 . 
coLz.'mprtnc.Verf.ñeque^ofí^Vo/.i.Purpurat. cbnf. 340. m m , 11. 
donde dan por razon>que aunque por el defcuydoíe aya perdi-
do el vfojó la poífefsionrTVowywí tamen homm m deperditum ><¡p 
qudljhet res defacíh r e m r ú t u r adJuam naturamj , 1. inprinc.de qjrfjj 
iur . l . f i Vnus zj.§,pacius ne peteret ad finem depafiis} cum alijs tm^ 
MtisiQ,Giil l ih . iépraB ,obf, S o , m m , 2. Magjomo decif. Florear. 
zi,numer,4..<jr Atnatis decif, $z,nHmer, 2 . L o fcptimojporque 
la opoíicion de las Cathedra^ es de derecho publico , que no 
depende de la voluntad de las partes, fino de la difpoíicion de 
k l conftituciones, y efta tan lexos de fer capaz de preferipcion, 
que nadie puede prejudicar íu drecho > i m¡m ex pratmwde re* 
c ^ m ^ ^ e ^ m f Solor9an. en el diicurfo <te pr^edeuti* ¿éí 
Confejo de InMás.hum^yxómordc las Dignidades.Prelaciones, y 
PrcccdenGias^nfeña T ib .Dcc iano conf. z i <mm. l ó j i b , i a quiei\ 
' f i g u c M e n b c l i i o f o ^ O i . W í / w . 8 i . p o r e l text .enía l i . §. huius 
jludljde iujl. & im e 3 y el Señor Solorzano d. ¿ifcurfv dtpreceden. 
^«w^y-^ffonc^clino.Tib .DGcian .Socino.Craueta, luán Gar-
cia.Mcnoch.Bcfoldo Stephan.Gratian.Franc.Ponte, <S¿ Serapb. 
'Oliuar.Laudiicis. Lo odavo , y vldmo(vc pracfdtipco breuicati^ 
'ftern)porqueilo tiene firmeza alguna judicia l , confeg;uida eíi 
contrario juyz ío > que para fer oblervable, era tan neceffária eñ 
drecIiOj/.cww de confuejludine ,ffJe kgihns} cuya letra es i Cum de 
confuetudme Ciuitatis > VelTroumcix conjidere quis Vtdetur, prhmm 
(¡uidem illud explorandum efjt a r l i t ror^n etiam coritradiBo aüqm $$* 
diño confuetudofirmata fiti 
Con que erta preícripcion intentada (que afsi fe ha de l l a -
mar i y no coftufnbre la que trata de derogar a otro el derech o 
q le pertcnece^Seraphin.m terminispr^heminentiarum j declf. 410. 
per totum)no es^ni puede fer de perjuyzio^ antes comoabuí iua e$ 
digna de extirparte radíei tus, Valeng. conf. 102. ,\ num. yé.cmU 
feqq. porque como dixo el texto in cap. cum caufam de fententia) 
& re iudicataiNos autem confiderantes^uod licet yft4s}yel confuetudi* 
nis non mínimaJtt autho)it¿tSjnunquáMyeritati yáutlegi prMudicát» 
tap.z.de probationihusj.nm duhium}C,de kgihusj.paíla 3 C. de pañis* 
Kohisrfuí ratione ylnclmur ,fruftra confuetudo obijeitur, qHafimdWr 
tonfuetudo l;enf¿í fe.D. Augufti.c^ VfWrv/í/, ratíoni fruftra opponi-
turjap.fruflraconfuétudo Z. dijlin. E t ideo diuturnitatetemporisnon. 
releuat 3 fed auget iniquitatem > cap, cum haberet > de eo , qua duxti 
in matrimonium, cap c^um tanto > de confuetud. cap. non /atis,cap* 
cum in Eccleft*, de fmoma. De todo lo dicho fe infiere la poca* 
0 ninguna noved ad.que intenta introducir efti pretenfion.pues 
fobreferexecutoriada ^y expreífa en nueftras Gonftituciortes, 
no fe altera en nada de lo que en tiempo antiguo eftaua obfer-
vado.que es íolo lo que las leyes reprueban . / .^ /W, j f . de legih. 
Ltifamcnta t S.C.de teft*mentis>cap.qms nefeiat 11 JijHnft. capxon* 
Juetudinis de confuetudine ¿ap f i Je réligJomib.w^^ 
1 ávido Opofitores, como queda referido; y fi no ay muchos 
cxemplares^es por averfe acomodado antes del tiempo de tocar-
; les 
Ies U o p o í i d o n . Aclcmls ¡ que | íl.i vi.x de l is o ^ í l o j i e ; , m (jur 
debiera pai-ccer ineícuíable la noyxdqdlQW prcic n j e i le no d d -
<aníos;íiü() irabajos.no premios,, í iuo .iíioncs de n}.i . nien.o, 
y en cal c i ío permitvn las kycí>las nov( ¿V\Í:,J-Z.C!C wvfifafyfc* 
c q d . i ^ M t . i ^ A r t . i . c o m o c n c ^ ^ l o í u n d i lar.i.y cru-
dicamence el Scílor Solor^an.^ d dilduM¡)naÁ<in.num. i5>. 
30 Menos obilara el que en la pretaccion al L r c l o r d^l Q -u iv -
¿ o tomo de mi Didafcalia parece figo la voz comí'n » q'ic i 
los Capcllanesles es negada la o p o í i u o n , pues a-;cndole ín> 
•preíTo mucho antcs.que me pudieírc tocar, y juzgando no ilcan r 
I eñe tiempo Jo tuve en aquel por neceílano para mi cjinaud, 
que no es condenable ocultar fu fentir , quando de publicarlo 
antes de t iempoje figue gravé pcrjuyzio.v nmgun provcclio, y 
^ísi l lamó San Hi lano //¿,8 Tmi í^ í e^p r imer .piincipio del fa-
beijal moftrar tal vez opinión contraria de la que le íicnte por 
hs, Apariencia.que a muchos ha fervido de cabla para no 9090 
brar encormentas de&bechas. No fe diípuca en los Prólogos, 
yunque fi fuelen afechrfe pretextos de publicar las obras;y alsí 
í io puede parecer opinión J o q entonces folo Te tu vo por d ¡ d i -
l ü e n p o l i t i c o n o confentido. Fuera de que djfciuljr fin pt-ecifa.c 
incícuíable ocaíion(qual es laprefentj)!o qac codos coatradicc, 
l i o fue cordura nunca.-Co^t^i multos /apere Ji/sipeye f//,(clia de?ir 
iVarron.y mas debiendo fegilir el precepto dclSabio.q d í x o ; ^ -
fiens tacelit v/ijue adtanpus .Y finalmente aquella propoficion íe 
lalva de faclojio de iw^entendiedola en qui to en el Colegio les 
niegan todosjeomo intercíTados la opoficion a los Capellanes;y 
í í n o es fuplicada r y íolicitada a las puertas de la piadoía juílifi-
cacion del Confejojjamas la pueden efperar, en cuya providen-
cia j y facro d i famen cobra alientos efta noble concroxa de me-
recer en las lides pacificas de Minerva el fueldo, que a todos los 
que fe han adornado del lu í l ro íb cingulo de la común erudi-
ción , les es concedido para íuplicar rendidamente la honra de 
o í r por decreto aquellas palabras de Cafiodoro l i t . 6. Vnr.form. 
nXape i^iturprofide.iackhcrihus t im cmútiiix Domeflicorum Va~ 
fjntem Vt tuis Cmibus decoratus appanas <sr qmd cji dulcllwmtm 
mentibus bonistliigiterproprijs Vtilitatibus cccupcris. Salvo en todoí 
JIlLíC.T>,VeJro AntoniQ i f Chanarri 
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